






Suomen Senaatille olen Viipurin valloituksen johdosta lähettänyt seuraavan sähkösanoman:
„Suomen Senaatille voin tänään ilolla ilmoittaa, että maamme nuori sotajoukko on liittänyt uuden suuren
voiton edellisiin saavutuksiinsa. Vahvasti linnoitettu Viipuri on otettu rynnäköllä. Täten on tämä tärkeä
linnoitus yhdistetty vapaaseen Suomeen, jonka vahvana tukena ja vahtina se kaikessa tulevaisuudessa tulee
olemaan. Koska Viipurin valloittamisen kautta Suomen itsenäisyys on turvattu, tahdon tehdä itseni tulkiksi
niille tunteille, jotka elähyttävät armeijaa ehdottaessani Suomen Hallitukselle, että tänä suurena juhlapäivänä
kunnioitettaisiin ei ainoastaan niitä, jotka taistelutantereella panevat elämänsä ja verensä Isänmaan edestä
alttiiksi, vaan myös sitä epäitsekästä isänmaallista työtä, joka yhdessä armeijan ponnistusten ja uhrien kanssa
on johtanut Suomen vapauteen. Armeijan voitot ovat valmistetut sillä pitkällä ja sitkeällä taistelulla, jota
vaikeina ja kovina vuosina Suomen kansalaiset eri luokista ovat taistelleet. Samalla saan ehdottaa, että kai-
kille näille kansalaisille, jotka uhrauksilla ja itsensä kieltäytymisellä ovat toimineet vapauden pyhän asian
puolesta, annettaisiin vapauden risti, jqka taistelutantereella on perustettu Suomen vapauden muistoksi. Suo-
men armeija katsoisi kunniakseen jos maan ensimäinen mies Senaattori Svinhufvud kantaisi tämän ritarikun-
nan suurristiä."
Tähän sähkösanomaan on minulla ollut kunnia vastaanottaa seuraava vastaus:
„Suomen Hallitus on vastaanottanut sanoman johtamanne sotajoukon uudesta suuresta voitosta. Vanha
Viipuri, Suomen vuosisatain suojalukko, on liitetty vapaan Isänmaan yhteyteen ja itsenäisen Suomen eheys
saavutettu. Suomen Hallitus lausuu tänä urhokkaan armeijamme ja sen etevän johtajan kuntapäivänä julki
omansa sekä koko kansamme syvästi tunteman kiitollisuuden kaikille, jotka voimansa ja verensä alttiiksi
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pannen ovat vieneet Isänmaan asian voittoon, ennen kaikkea sankarillisille sotureillemme. Teidän esityk-
sessänne maamme korkeimman kunniamerkin antamisesta Suomen Hallituksen puheenjohtajalle näkee Hal-
litus todistuksen siitä luottamuksen ja yhteisymmärryksen tunteesta, joka Hallituksen ja armeijan välillä val-
litsee, ja on Senaattori Svinhufvud Hallituksen yksimielisestä pyynnöstä sekä ottaen huomioon Teidän esi-
tyksenne suostunut ensimäisenä vastaanottamaan Suomen Vapaudenritarikunnan suurristin. Samalla kertaa
on Suomen Hallitus kiitollisen tunnustuksen osoitukseksi Teidän ja johtamainne joukkojen loistavista teoista
tahtonut Teille, Herra Kenraali, antaa Suomen Vapaudenritarikunnan suurristin."
2 §.
Suomen Senaatti on suonut minulle tämän korkean kunniamerkin niistä tuloksista, jotka ovat saavu-
tetut sinä aikana, kun minulla on ollut onni olla Suomen armeijan johdossa. Suomen soturit! Teidän
yhteiset ponnistuksenne ovat johtaneet niihin menestyksiin, jotka ovat osaksemme tulleet ja joiden loppu-
tuloksena on ollut Viipurin kukistumisen kautta idästä saavutettu tärkeä ratkaisu. Teidän ponnistuksenne,
Teidän miehuutenne, Teidän loistava urheutenne ovat vieneet niihin tuloksiin, joista Senaatin sähkösano-
massa tunnustus lausutaan. Minun mieluinen velvollisuuteni on lausua Teille kaikille vilpitön kiitokseni.
